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El 14 de Mayo de 2012, se puso en marcha la ley 13951 en la provincia de 
Buenos Aires, instaurando así, una instancia de mediación prejudicial 
obligatoria en todas aquellas causas civiles y comerciales que tengan por 
objeto cuestiones disponibles para los particulares, e incorporándose la 
Provincia de Buenos Aires así, al conjunto de provincias que receptaron el 
instituto de la mediación en la Argentina. 
A partir de su puesta en marcha y dado el inicio de su implementación 
reciente, la mediación como mecanismo de resolución de conflictos, ha 
impactado en la opinión de los operadores jurídicos de diferentes 
maneras. A su vez, los estudios en torno al funcionamiento de la 
mediación y el análisis de su efectividad, han sido extremadamente 
escasos. 
En esta investigación pretendemos dar respuesta al siguiente 
cuestionamiento: ¿Que sucede cuando la mediación debe operar ante 
compañías de seguros que predefinieron una política que rechaza la 
mediación? ¿Cómo hablan las estadísticas y cómo hablan los hechos en la 
ciudad de La Plata? 
El abordaje de la problemática planteada pretende situarse dentro del 
amplio conjunto de estudios interdisciplinarios del derecho con enfoque 
crítico, como así también de la teoría de Conflictos de R. Entelman y la 
Teoría de los campos de P. Bourdieu.    
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¿Qué concepción del derecho y de la extensión universitaria tienen los 
PEU? 
¿Qué tipo de prácticas y discursos se construyen desde los PEU en 
relación a concepciones del derecho y de la extensión universitaria?  
¿Cómo se plasman en dispositivos de intervención? 
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La presente investigación pretende contribuir al análisis de la violencia 
institucional a través del estudio de caso del control policial de la "zona 
roja" de la ciudad de La Plata. En este sentido, se busca explorar las 
estrategias de represión de conductas de travestis, transexuales y 
transgénero que ofrecen sexo en la "zona roja" de la ciudad de La Plata, 
observando la praxis policial y judicial, así como las diversas modalidades 
de acción, organización, obediencia, negociación y resistencia que éstas 
llevan adelante. 
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